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 KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan pokok 
bahasan mengenai pengendalian kualitas produksi di PT.IGLAS (Persero) yang 
berada di kawasan Kapten Darmosugondho, Gresik dengan baik dan tepat waktu. 
Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu persyaratan 
kurikulum di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Teknik, 
Jurusan Teknik Industri. Kerja Praktek merupakan realisasi dari teori-teori yang 
telah diberikan tentu saja disesuaikan dengan perusahaan, dimana mahasiwa 
mengenali dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lingkungan 
industri dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hal ini merupakan 
pengalaman berharga karena mahasiswa selain mendapat wawasan mengenai 
lingkungan kerja, kinerja perusahaan juga mendapatkan tantangan tersendiri 
karena menghadapi suasana baru selain di perkuliahan. 
Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Kerja 
Praktek dengan baik dari awal hingga tersusun laporan kerja praktek ini antara  
lain Pimpinan serta staff dan karyawan di PT.IGLAS (Persero), Jurusan Teknik 
Industri Widya Mandala serta pihak yang telah bersedia memberikan waktu dan 
pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan laporan Kerja Praktek. 
Akhir kata, penulis mengharapkan laporan Kerja Praktek di PT.IGLAS 
(Persero) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari pihak Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri 
maupun pihak PT.IGLAS (Persero) demi kemajuan dan kesuksesan dimasa yang 
akan datang. 
Surabaya, 01 Oktober 2015 
Tim Penulis 
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 ABSTRAK 
 
 
PT. IGLAS (Persero) merupakan produsen botol kemasan yang memiliki 
departement quality control yang bertugas untuk mengawasi mutu dari produk. 
Penerapan pengawasan dan pengujian mutu produk di departement quality control 
menggunakan statistical process control untuk membantu memperbaiki kualitas 
proses dan mengurangi variabilitas. Statistical process control yang diterapkan 
untuk menganalisa produksi botol vodka 250 ml yakni peta kendali, diagram 
pareto, dan diagram sebab akibat dengan kesimpulan bahwa perlu banyak 
perbaikan pada mesin, feeder, operasional dan peralatan sebagai penyebab cacat 
secara garis besar. 
Kata kunci : Quality control, Statistical process control, peta kendal, diagram 
pareto, diagram sebab akibat. 
